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Intr o d u cti o n
A u c o urs d es d er ni èr es d é c e n ni es, d es pr o gr ès r e m ar q u a bl es 
o nt ét é r é alis és d a ns l a r é d u cti o n d e l a m ort alit é i nf a ntil e. 
L’ Afri q u e s u bs a h ari e n n e a c c us e t o ut ef ois u n r et ar d. E n 2 0 1 9, 
u n e nf a nt s ur 1 3 e n Afri q u e s u bs a h ari e n n e est m ort a v a nt 
s o n 5 e a n ni v ers air e. L e t a u x d e m ort alit é m at er n ell e est a ussi 
l e pl us él e v é a u m o n d e, s oit 5 3 3 d é c ès m at er n els p o ur 1 0 0 
0 0 0 n aiss a n c es vi v a nt es. L a p é n uri e d e p ers o n n el d e l a s a nt é 
q u ali fi é a g gr a v e c es pr o bl è m es. P o ur c o m bl er c ett e l a c u n e, 
d e n o m br e u x p a ys afri c ai ns c o m pt e nt s ur l es a g e nts d e 
s a nt é c o m m u n a ut air e ( A S C). C es d er ni ers s o nt s él e cti o n n és, 
f or m és et b as és d a ns l e urs c o m m u n a ut és.  Ils o ffr e nt d es  
s oi ns d e s a nt é d e pr e mi èr e li g n e et ass ur e nt u n li e n vit al 
e ntr e l es ét a bliss e m e nts d e s a nt é et l es c o m m u n a ut és.
L es A S C a m éli or e nt l a c o u v ert ur e s a nit air e u ni v ers ell e e n 
g ar a ntiss a nt l’ a c c ès a u x s oi ns a u x p ers o n n es l es pl us di ffi cil es 
à att ei n dr e. Ils s o nt ess e nti els à l a mis e e n pl a c e d e s yst è m es 
d e s a nt é s oli d es q ui c o ntri b u e nt à l’ att ei nt e d es o bj e ctifs 
d e d é v el o p p e m e nt d ur a bl e d es N ati o ns U ni es, n ot a m m e nt 
l’ O D D 3 – b o n n e s a nt é et bi e n- êtr e.
D e p uis 2 0 1 4, l’i niti ati v e I n n o v ati o n p o ur l a s a nt é d es  
m èr es et d es e nf a nts d’ Afri q u e (I S M E A) a f ait d es pr o gr ès 
s u bst a nti els p o ur a m éli or er l a vi e d es f e m m es et d es e nf a nts 
d a ns 1 1 p a ys d’ Afri q u e s u bs a h ari e n n e, n ot a m m e nt e n  
s aisiss a nt mi e u x l e r ôl e et l a m oti v ati o n d es A S C, e n  
r e nf or ç a nt l e urs c o m p ét e n c es et e n l es i nt é gr a nt d a ns  
l es s yst è m es d e s a nt é. C o fi n a n c é e p ar A ff air es m o n di al es 
C a n a d a, l es I nstit uts d e r e c h er c h e e n s a nt é d u C a n a d a et l e 
C e ntr e d e r e c h er c h es p o ur l e d é v el o p p e m e nt i nt er n ati o n al 
d u C a n a d a, I S M E A est u n e i niti ati v e d e 3 6 milli o ns d e  
d oll ars s ur h uit a ns. L’i niti ati v e I S M E A a s o ut e n u 2 8 pr oj ets  
p ar l’i nt er m é di air e d e 1 9 é q ui p es d e r e c h er c h e et d e u x  
or g a nis m es d e p oliti q u es et r e c h er c h e e n m ati èr e d e s a nt é.
.
A p er ç u d e s e nj e u x
• E n vir o n 7 0 % d es a g e nts d e s a nt é c o m m u n a ut air e à 
l’ é c h ell e m o n di al e s o nt d es f e m m es, et b o n n o m br e 
d’ e ntr e ell es s o nt d es b é n é v ol es. L e ur m oti v ati o n pr o vi e nt 
d u bi e n- êtr e q u’ ell es o c c asi o n n e nt et d u r es p e ct d e l a 
c o m m u n a ut é p o ur l e ur r ôl e. C e p e n d a nt, c o m pt e t e n u d e 
l e urs r es p o ns a bilit és d e s u b v e nir à l e urs b es oi ns et c e u x d e 
l e ur f a mill e e n pl us d e l e ur r ôl e d’ a g e nt d e s a nt é c o m m u-
n a ut air e, il l e ur est s o u v e nt di ffi cil e d e p o urs ui vr e l e ur 
tr a v ail s a ns c ert ai ns i n cit atifs.
• D e n o m br e u x a g e nts d e s a nt é c o m m u n a ut air e c o u vr e nt d e 
v ast es z o n es g é o gr a p hi q u es et d oi v e nt s e d é pl a c er l a pl u p art 
d u t e m ps à pi e d o u p ar d es m o y e ns d e tr a ns p ort pr é c air es, 
p o ur r e n dr e visit e a u x m é n a g es q ui l e ur s o nt c o n fi és.
• E n r ais o n d e l e ur f ai bl e ni v e a u d’ é d u c ati o n, d u m at éri el d e 
f or m ati o n m é di o cr e o u d e l’irr é g ul arit é d es f or m ati o ns d e 
mis e à ni v e a u, l es a g e nts d e s a nt é c o m m u n a ut air e n’ o nt 
s o u v e nt p as l e n é c ess air e p o ur r é alis er l e ur pl ei n p ot e nti el.
  L e s a v a nt a g e s d u r e nf or c e m e nt  
 d e s a g e nt s d e s a nt é c o m m u n a ut air e 
• L e r e nf or c e m e nt d es r ôl es et d es c a p a cit és d es a g e nts  
d e s a nt é c o m m u n a ut air e p er m et d’ él ar gir l a p ort é e d es 
i nf or m ati o ns s ur l a s a nt é et d es s er vi c es d e s a nt é, s urt o ut 
d a ns l es c o m m u n a ut és m al d ess er vi es.
• U n e b o n n e p erf or m a n c e d es a g e nts d e s a nt é c o m m u n a u -
t air e e ntr aî n e u n e c o n fi a n c e a c cr u e d e l a p o p ul ati o n d a ns 
l es s er vi c es d e s a nt é, u n m eill e ur a c c ès a u x s er vi c es et u n e 
r é d u cti o n d es i n é g alit és. C el a c o ntri b u e à a m éli or er l es 
r és ult ats e n m ati èr e d e s a nt é m at er n ell e et i nf a ntil e.
  
I N N O V A TI N G F O R M A T E R N A L A N D C HI L D H E A L T H I N A F RI C A
S Y N T H È S E S U R L E S R É P E R C U S SI O N S :   R e nf or c er l a m oti v ati o n et l’i m p a ct d e s a g e nt s  
d e s a nt é c o m m u n a ut air e p o ur u n e m eill e ur e s a nt é m at er n ell e et i nf a ntil e
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I N N O V A TI O N P O U R L A S A N T É D E S M È R E S E T D E S E N F A N T S D’ A F RI Q U E
« Il y a e u u n e di ff usi o n tr ès r a pi d e d e c es i d é es  
d a ns d’ a utr es distri cts d e l a z o n e Ji m m a. L a str at é gi e 
d’i nf or m ati o n, d’é d u c ati o n et d e c o m m u ni c ati o n 
a d éj à ét é a d o pt é e p ar pl usi e urs a utr es distri cts d e 
l a z o n e Ji m m a, et ell e est e x a mi n é e o u r é vis é e et 
a d o pt é e a u ni v e a u n ati o n al.  »  
R o n al d L a b o nt é, c o c h er c h e ur pri n ci p al,  


















L E Ç O N S A P P RI S E S
L e s a g e nt s d e s a nt é c o m m u n a ut air e s o nt u n e s o ur c e d’i nf or m ati o n fi a bl e et d e s i nt er m é di air e s e ffi c a c e s 
e ntr e l e s c o m m u n a ut é s et l e s pr e st at air e s d e s oi n s d e s a nt é.
P o ur a s s ur er l a m oti v ati o n et l e m ai nti e n e n p o st e d e s a g e nt s d e s a nt é c o m m u n a ut air e, di v er s t y p e s  
d’i n cit atif s, a utr e s q u e l e s al air e, p e u v e nt êtr e mi s e n pl a c e, c o m m e l e ur p er m ettr e d’ e ntr e pr e n dr e d e s 
a cti vit é s g é n ér atri c e s d e r e v e n u s. 
L e s a g e nt s d e s a nt é c o m m u n a ut air e d oi v e nt êtr e pl ei n e m e nt i nt é gr é s d a n s l e s y st è m e d e s a nt é et l e ur 
st at ut d oit êtr e o ffi ci ali s é et pri s e n c o m pt e d a n s l e s c a dr e s str at é gi q u e s n ati o n a u x.
Pr o p o siti o n s d e vi d é o s d e pr é s e nt ati o n 
 « P o ur m a p art, j e c o nst at e q u e l es tr a v aill e urs e n s a nt é c o m m u n a ut air e o nt c o ntri b u é à c es r é ussit es... p ar c e 
q u’ils o nt ét é e n m es ur e d e c er n er l es d é fis d a ns l es vill a g es. C e s o nt e u x q ui c o nst at e nt l es di ffi c ult és l ors d e l e urs 
visit es à d o mi cil e. Ils é d u q u e nt l a c o m m u n a ut é, ils c o m pr e n n e nt et pr e n n e nt d es m es ur es p o ur q u e l es f a mill es 
ai e nt a c c ès a u x ét a bliss e m e nts d e s a nt é et s’ y r e n d e nt.  » 
U n tr a v aill e ur e n s a nt é c o m m u n a ut air e d e l a T a n z a ni e
Mi s e e n œ u vr e d’ u n e n s e m bl e d’i nt er v e nti o n s e n m ati èr e  
d e s a nt é m at er n ell e et i nf a ntil e e n T a n z a ni e 
U n e é q ui p e d e r e c h er c h e e n T a n z a ni e a d é v el o p p é, mis e n œ u vr e 
et é v al u é u n e ns e m bl e d’i nt er v e nti o ns, y c o m pris l a mis e e n pl a c e 
d e r és e a u x d’ A S C p ar distri ct vis a nt à a m éli or er l a s a nt é m at er n ell e, 
n é o n at al e et i nf a ntil e. E ntr e a utr es a cti vit és, l es A S C o nt e ff e ct u é d es 
visit es é d u c ati v es à d o mi cil e, o nt e x a mi n é l es f e m m es e n c ei nt es  
et l es n o u v e a u- n és et l es o nt ori e nt és v ers d es ét a bliss e m e nts d e 
s a nt é a u b es oi n. L es A S C o nt a ussi ét a bli d es gr o u p es d’ é p ar g n e/  
d e cr é dit o u d’ a cti vit és g é n ér atri c es d e r e v e n us c e q ui a r e nf or c é 
l e ur m oti v ati o n et f a v oris é l a d ur a bilit é d e l e urs r és e a u x. P o ur 
all é g er l a c h ar g e d e tr a v ail d es A S C et l es m oti v er d a v a nt a g e,  
pl us d e l a m oiti é d es c o m m u n a ut és l es o nt e x e m pt és d u tr a v ail 
c o m m u n a ut air e o bli g at oir e et d’ a utr es d e v oirs ci vi q u es.
I M P A C T S 
9 6 %  d’ u n r és e a u d e pl us d e 1 6 0 0 
a g e nts d e s a nt é c o m m u n a ut air e ét a bli e n 
2 0 1 7 ét ai e nt t o uj o urs e n p ost e e n 2 0 1 9. 
A u g m e nt ati o n d e  9 0 % d u n o m br e d e 
f e m m es b é n é fi ci a nt d e q u atr e visit es 
pr é n at al es o u pl us e ntr e 2 0 1 7 et 2 0 1 8.
A u g m e nt ati o n d e l’ e n g a g e m e nt  
d e s h o m m e s  e n m ati èr e d e s a nt é 
m at er n ell e, d e 3 0 % e n 2 0 1 7 à 6 5 % e n 
2 0 2 0, c e q ui s e tr a d uit p ar u n pl us gr a n d 
n o m br e d e visit es pr é n at al es.  
F or m ati o n d e s a g e nt s d e s a nt é c o m m u n a ut air e p o ur  
m o bili s er l e s f a mill e s 
A fi n d’ a m éli or er l a s a nt é m at er n ell e, u n e é q ui p e d e r e c h er c h e e n 
Ét hi o pi e a f or m é 1 3 7 a g e nts d e v ul g aris ati o n s a nit air e ( A V S) a u x 
str at é gi es d’i nf or m ati o n, d’ é d u c ati o n et d e c o m m u ni c ati o n. L e urs 
a cti vit és s ur l es pri orit és et l es pr ati q u es d e m at er nit é s a ns ris q u e 
o nt att ei nt pl us d e 1 0  0 0 0 f e m m es m e m br es d es ar m é es d e 
d é v el o p p e m e nt d e l a s a nt é – d es A S C q ui assist e nt l es a g e nts  
d e v ul g aris ati o n s a nit air e – ai nsi q u e 1 1 8 c h efs r eli gi e u x.  
C el a a c o ntri b u é à ét a blir d es r el ati o ns d e c o n fi a n c e a v e c l es 
c o m m u n a ut és et à m o bilis er d es a p p uis p o ur q u e l es f e m m es 
s ur m o nt e nt l es di ffi c ult és li é es à l’ a c c ès a u x s er vi c es.    
 
 I M P A C T S 
Pl u s d e 5 0 %  d es f e m m es i nt err o g é es 
e n 2 0 1 9 o nt d é cl ar é q u e l es a g e nts d e 
v ul g aris ati o n s a nit air e et l es i n fir mi èr es 
ét ai e nt l e urs pri n ci p al es s o ur c es d’i nf or -
m ati o n s ur l a s a nt é m at er n ell e et i nf a ntil e.
Il est 3 0 % pl u s pr o b a bl e q u e l es f e m m es 
vi v a nt d a ns l es z o n es d’i nt er v e nti o n 
a c c o u c h e nt d a ns u n ét a bliss e m e nt d e 
s a nt é p ar r a p p ort à c ell es vi v a nt d a ns l es 
z o n es d e c o ntr ôl e e ntr e 2 0 1 6 et 2 0 1 9.  
E X E M P L E S D’ A C C O M P LI S S E M E N T S
Pr o m o u v oir l’ é g alit é d es g e nr es
w w w . c r d i . c a / i s m e a   |   2
A m éli or er l a s a nt é m at er n ell e et i nf a ntil e
U n a p er ç u d e l’i niti ati v e I n n o v ati o n p o ur l a s a nt é d es m èr es et d es e nf a nts d’ Afri q u e
